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Serte scscrltorea á la Oceter»—todos lo» pueblos del Ar-
flhlpiélago erigidos civilmente ^ pagando de s i importe los 
¡jo» puedan, y supliendo para los demás los fondos de las 
í»sp«o*l'aB píovincias. 
(RSAT. ÓKDBH I)B 96 D« SBTIKHBRB DB 1861.) 
8e declara testo oficial y anítettco, al de fas íUnponioio 
BOB oficiales, cualquiera que sea su origen, niW'oadas so 
ia Gaceta de Manila; por la tanto, serte ofoli^taona* «n "« 
«amplimianto, etc. 
(SDPBHIOR OBORBTO DB SO DB KBBRBHO n « I K O l ^ 
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2.a S E C C I O N . 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Manila 23 de Febrero de 1869.—Tomando en considera-
ción los deseos manifestados por algunos funcionarios p ú -
blicos y las razones alegadas por varios'Gefes de provincia 
para que se amplié el plazo de suscricion al emprés t i to de 
los 200 millones de escudos, y deseoso por otra parte este 
Gobierno Superior de facilitar, dicha suscricion "por cuantos 
medios le sujiera su celo, de conformidad con lo propuesto 
por la Intendencia general de Hacienda púb l i ca , dispone que 
se prorógue el citado' plazo• por quince dias, los cuales 
empezarán á contarse en cada provincia desde la fecha fi-
jada en ella para la te rminac ión del mismo. 
Comuniqúese á los Alcaldes mayores y Gobernadores P . -M. 
para su debido cumplimiento ; pase á la Intendencia para los 
mismos efectos y dése cuenta oportunamente al Gobierno Su-
premo: fecho a r c h í v e s e . — G á n d a r a . — E s c o p i a . — M . Carreras. 
P A R T K MILITAR. 
Servicio de la plaza del TI al 28 de Febrero de 186&. 
Jefe de dia de intra y extramuros, el Sr. Coronel Teniente Coronel D. Ra-
món Careaga.—De imaginaria, el Sr. Coronel Teniente Coronel D, José 
Iranzo. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.— Visita de Hospital y Provismies, 
a.0 6.—Sargento para el paseo de los enfermos, n.0 8.'. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador militar de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de Torrantegni. 
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EL SUBINTENDENTE DE EJÉRCITO DE FILIPINAS. 
Hace saber: Que debiendo precederse á contratar el lavado y plan-
chado de las ropas destinadas al Hospital militar de esta plaza por 
el término de un año k contar desde el dia piimero del siguiente 
mes al de su aprobación por el Excmo. Sr. Capitán General de estas 
Islas, he dispuesto se verifique en pública licitación el dia treinta y 
uno de Marzo. del corriente año y hora de las once de su mañana 
en los estrados de esta Sublntendeneia de Ejército bajo las reglas 
del pliego de condiciones y precios limites que se hallan de mani-
fiesto en la Secretaria de la misma. 
Lo que se anuncia al público para noticia de las personas que quie-
ran tomar parte en este servicio ; en el concepto de que no se ad-
mitirán las proposiciones que escedan de los precios límites y las que 
no se hallen con arreglo al modelo que se inserta á continuación; 
siendo circunstancia indispensable que los interesados han de hallarse 
presentes en el acto de la subasta para dar las esplicaciones que'se 
'es pidan y en caso para aceptar y firmar la diligencia del remate. 
Manila 25 de Febrero de ÍSQ9. — R a m ó n M a r r a d . — E l Secretario, 
Felipe Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
0- N. N. vecino de. enterado del anuncio y pliego de con-
diciones bajo él cual se saca á pública subasta el lavado.y planchado 
"e las ropas destinadas al servicio, del Hospital militar de esta plaza 
Por el término de un año ü contardesde el dia primero del siguiente 
mes al ¿e su aprobación, me comprometo á verificar el enunciado 
servicio con sujeción al pliego de condiciones referido por la cantidad 
<le--:-.. escudos por cada ciento de prendas mayores y . . . . . escudos 
por igua| número de las pequeñas , obligando á su cumplimiento mis 
feries habidos y por haber y siendo adjunto documento que justifica 
uaner introducido en la Caja de Depósitos, la suma de cincuenta escudos. 
Fecha y firma; 
M A R I N A . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Dagupan, en Pangasinan, pontin n.0 261 Carmenciia, en 5 dias 
^ .Jj^gacion, con 240 cavanes ;de arroz, 600 picos de sibucao, 885 
nart *de bur^' ,1^ 0 piezas de cueros de carabao y 2 cerdos: consig-
no M u arráez Antonio de Quintos. 
j De Lemery, en Batangas, id. n.0 435 san Anitnio,. en 2 dia» de 
i navegación, con 580 bultos de szücar, 30 picos de cebollas, 11 cerdos 
í y 16 bayones de pescado seco: consignado a D. Manuel Genato, su 
i arráez Macario Maraña. k 
De S. Antonio, en Zambales, panco n.0 338 Rosario, en 3 dias 
de navegación, con 1460 cavanes de arroz, 11 id. de junjuü y 45 
cerdos: consignado á Gregorio Magsaysay, su arráez Benedicto Ayala. 
De Calilayan , en Tsyabas, goleta nombrada Nueva I.abe a , en 3 
dias de navegación, con 428 piezas de maderas de molave, narra 
y b a n a b á , ' 6 2 5 pastas de brea y d500 rajas de leña: ccnsignado al 
arráez Juan Vargas. 
De Dagupan, en Pangasinan, pentiñ n.0 438 Emiliano, en 5 dias 
de navegación, con 450 cavanes de arroz, 800 pilones de azúcar, 
800 picos de sibucao y 3 cerdos: consignado á Tomasa.Laochangco, 
su arráez Benedicto Escaño. 
De Santa Cruz de Marinduque, en Mirtdoro, panco nombrado Ccmso-
lacion, en 3 días de navegación, cen 5 ca\anes de cacao, un mar-
queta de cera, 30 picos de abacá quilot, 4 id. de cueros de carabao 
y vaca, 20 cerdos, ICO rajas de leña , 569 cestos de brea, 32 piezas de 
sinamay y 6 taneales de gallinas: consignado al arráez Esperidion Rey. 
De Dagupan, en Pangasinan, pontin n.0 249 Rosario (a) E m i l ano, 
en 4 dias de navegación, con 450 cavanes de arroz, 550 pilones 
de azúcar y 709 picos dé sibucao: consignado h Tomasa Laochangco, 
su arráez Féliz de la Cruz. 
De i d . , en i d . , id. n.0 89 Viagero, en 4 dias de navegación, con 
1000 cavanes de arroz: consignado á D .Tomás Puson, su arráez Pa-
blo Mendoza. 
De Bolinao, en Zambaleá, panco n.0 458 .«JÍ Salvador, en 5 dias 
de navegac ión , con 600 picos de sibucao' 50 cerdos, 400 atados 
de cascalctes y 7 pedazos de cueros de carabao: consignado á Isabelo 
Flores, su arráez Potenciano Abar. 
De San Narciso, en- id. , pailebot n.0 1$-Rosario (a) Vos Hermanos, 
en 2 dias de navegación, con 4900 cavanes de arroz, 70 cerdos, 
20 piezas de cueros de carabao y 6 fardos de algodón en madejas: 
consignado al arráez Anacleto Arviso. 
De Dagupan , en Pangasinan, parco n.0 2.t;3 sania Filomena ( a ) 
Bella Alev/iy, en 4 diás de navegación , con 700 picos de sibucao y 40 
cerdos: tonsignatío á Petronila Eíicprnacion , su arráez Leocadio Aguay. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Cebú y Misamis, bergantin-goleta n.0 477 P i l a r , su arráez 
Francisco Guillermo: .conduce dos ex-cautivos y dos presidarios cum-
plidos, con dos, pliegos del Sr. Gobernador Civil de esta Capital para 
los Sres. Gobernadores de Cebú y Misamis; y de pasagero un Cara-
binero licenciado por cumplido. 
Para Matnog,' en Álbay,' id. id. n.' 4 50 san J t sé su arráez, Ale-
jandro Frondoso! 
Para Taa!, en Batangas , id. id. n.0 89 Pilar (a) Paula, su ar-
ráez Casimiro de la Rosa. 
Para lloilo, id. id. n.0 20 san Vicente ( a ) Tur ia , su capitán D. Isidro 
Mondragon. 
Para i d . , id. id. n.0 483 jE'mí/ía ( a ) tres Hemiams , s \ i arráez Pablo 
Espíritu: condiice ün,soldado del Regimiento n.0 4 con oficio del Señor 
Corone) l .eí Gefe de dicho cuerpo para el Sr. Gobernador P. M. de 
aquella provincia; y de pasageros un soldado del Regimiento n.0 2, 
uno id. del -id. n.0 3 y 5 id. del n.0 6 todos licenciados por cum-
plidos y un Carabinero jubilado. 
Para Tacloban-, en Lei le , id. id. n.0 25 Cármen, su patrón Gre-
gorio Francisco; y de pasagero un soldado licenciado por cumplido 
del Regimiento n.0 6 , y un cabo 4.° del Escuadrón de Lanceros de 
Filipinas, con otro de su clase , un trempeta y 27 soldados del mismo 
lodos licenciados por cümplidps. ' 
Para Lemery, en Batangas, parco n.0 96 santa Clara, su artraez 
Nemeci.o Diocnb.. 
Para Lingayén, en' Pangasinan, pontin n.0 265 Moria , su arráez 
D. Bruno Garciá. 
Para Dagupan, en idem, id. n.0 204 Petrona, su arráez Aniceto Samson. 
Para" idem, en idem, id; n.0 194 P a z y Soledad, su arráez José 
M.a Beyes. . 
Para.Santo Tomás,- en la Union, id. n.0 221 santo Tomás, su ar-
ráez Esteban Gaviana. 
Manila 26 de Febrero de 1869.—Manuel Carballo. 
MAYORÍA , GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Debiendo verificarse los exámenes de patrones de cabotage en la 
Comandancia del Arsenal, 'en los dias 25, 26 y 27 del actual, se 
anuncia al público para que los que tengan instancia presentada 
en solicitud de ser examinados, concurran k aquella dependencia á 
el objeto indicado. 
Cavite 23 áe Febrero" de. iSG^.—Claudio Montero. l 
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A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
CORREGIMIENTO DE LA. M. N. v S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Don Manuel de Azcár raga y Palmero, Ahogado del I lustre 
Colegio de M a d r i d , Auditor honorario de M a r i n a , Comen-
. dador de la Real y distinguida orden de Carlos, I I I Go-
bernador Civi l de esta provincia y Corregidor de esta Capital. 
H'í.go saber; que debiendo rectificarse el padrea de las 
casas situadas en los arrabales de Santa Cruz y Quiapo, 
sujetas al pago del impuesto para alumbrado y limpieza de 
las calles; con objeto de evitar perjuicios en la r ecaudac ión 
del impuesto, tanto á los fondos municipales, cuanto á los 
d u e ñ o s de las citadas casas .y solares, en cumplimiento de 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento .se dispone lo siguiente: 
Artículo 1.° E l padrón actual de las casas y solares situados 
en el arrabal de Santa Cruz, que es tán sujetos al pago para 
alumbrado y limpieza de las calles, se publ icará por tres 
dias consecutivos en la Gaceta oficial de esta Capital. 
A r t . 2.° Se señala el plazo de treinta dias, á contar desde 
la publ icac ión de estas disposiciones, para que los dueños 
de las casas y solares contenidos en dicho p a d r ó n , puedan 
presentarse en la Secre tar ía del Excmo. Ayuntamiento, de pa-
labra ó por escrito, k hacer las rectificaciones que crea» 
convenientes sobre la s i tuación de unas ú otras y es tensión 
de sus frentes á via púb l ica . 
A r t . 3.° Se señala igual plazo de treinta dias, para qyg 
los dueños de casas y solares del citado arrabal, sujetos al 
* impuesto y que no se hallen comprendidos en el padrón pu. 
bl icado, se presenten k inscribirse en dicha Secre ta r ía . 
A r t . 4.° Si pasado el plazo seña lado se descubriesen pOP 
los investigadores, nombrados al efecto, casas ó solares 
en los citados arrabales que no estuvieran comprendidos QQ 
el p a d r ó n , ó cuya rectif icación no se hubiese hecho, coa 
perjuicio de los fondos municipales, s e r án penados sus duew 
ños en el primer caso con una multa equivalente al dob^ 
del impuesto en un a ñ o , y en el segundo caso, con unj 
multa equivalente al doble de la parte de impuesto que hayan 
dejado de pagar por la falta de rect if icación, sin perjuicio 
de que se les recaude todo lo que han debido satisfacer. 
A r t . 5.° Las fincas que es tán sujetas al pago del im. 
puesto para alumbrado y limpieza según disposiciones vi. 
gentes son, las de m a m p o s t e r í a , las de cubierta metálicj 
ó de ñipa con cerco de piedra y las huertas ó solares coa 
cerco de piedra siempre que dén á via púb l i ca . 
Manila 23 de Eebrero de 1869.,—Manuel de A z c á r r a g a . 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD DE M A N I L A . 
PADRÓN de las casas de los arrabales de Santa Cruz y Quiapo, que es tán obligadas a l pago de la contribución para sostenimienk 
•de alumbrado público y limpieza de las calles, con designación de los nombres de los propietarios, a r rabal , calle, nihnem 
de las casas y varas que aniden sus frentes y costados. 
D. Severo Papalarin. . . . . 
. » Lucia P i n e d a . . . . . 
» José M.a Arce. . . 
El P. D. Agustín Mendoza. 
• » Roque Monroy. . . • ' .• 
Como Administrador D. Antonio Revilla. 
» Rita Rojas. . . . . . . 
E l P. D. telesforo Trinidad. 
Gomo Administrador D. Buenaventura de los Reyes 
» Francisco Vicente. . . 
Como Administrador D. Benito Mestres.. 
» Braulio Mariano. . . . . 
• Buenaventura de los Reyes. . 
.Como Administrador D. Manuel Fuentes. 
» Cármen L u n a . . . . . 
Gomo Administrador D. Benito Mestres. 
» Fulgencia Josefa. . . 
Como Administrador D. Pablo Gali. . 
» Gregorio Molina. 
» Melchora de Ocampo. 
» Juan Candelaria. 
» Aniceto Servidea. . 
» Justa Yapco. . 
Como Administrador D. "Manuel Fuentes. 
"» Ciriaca Socorro. 
» Francisco Reyes. 
»' Juan Rojas. . 
^ Bernardo Baro. 
.» Pelrona Rojas. 
Como Administrador D . ' J o s é Ferrer. . 
» Francisco Revés. . 
. Rafael Obaldó 
» Máxima de la Rosa. í 
» Ckrmen Genato de Alaejos. • . 
Gomo Administrador D. Antonio Revilla, 
D.a Petrona Basa. . , . . 
» Maria, de Mesa. . . . . ' 
» La misma. . . . . . 
» Euialio Barcelona Cruz. . 
» Pedro de Guzman.. 
» José Pérez García.. . . . 
» Ana Ochangco. ' . . , . 
» Ana de la Rosa. . . . . 
» Juana Márquez. . . . . 
» Honorio Ventura. . . . . 
Como Administrador D. Balbino Mauricio 
» José Vicente de Velazco. 
Maria R. de Vizraanos. . 
Matea Paterno. . . . . 
» Los Sres. Martin Dice y C.a. 
» Matías Saenz de Vizmanos. -
ARRABALES. 
Santa Cruz. 
CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS; PULGADAS, 
Plaza de la Iglesia. 
Almanza. 
Ronquillo. 
Tetuan. 
Enrile. 
Alcalá. 
Plaza de la Iglesia. 
1 , 3 y 5 
21 
7 
9 , 11 y 13 
22 
25 
33 y 35 
1 y* 13 
43 
55, 57 y 59 
18 y ,24 
16 
14 
12 
4, 6, 8 y 10 
2 y 7 
2 
61 
63 
26 
3 y 7 
9 y 11 
2 y ' 8 
10 hasta 25 
34 y 35 
11 ' 
13 
40 
15, 17 y 19 
22 
21 
19 
1 hasta 11 
3 y 5 
12 
5 y 10 
' 8 
6 
10 
26 
12 
12 
2 
17 
29 
47 
40 
29 
45 
27 
23 
37 
18 
17 
8 
8 
21 
40 
20 
37 
106 
32 
6 
: 83 
19 
29 
11 
21 
21 
8 
18 
113 
23 
10 
17 
27 
24 
20 
25 
5 
5 
38 
89 
76 
152 
33 
4 
9 
68 
24 
12 
18 
7 
22 
9 
16 
19 
12 
12 
18 
12 
12 
24 
18 
9 
24 
30 
30 
18 
3 
28 
24 
7 
48 
18 
24 
17 
48 
45 
I I 
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El P. D. Agustín Mendoza Iglesia y Convento 
„ Bartolomé Molina. . . 
, José Rocha • • • 
» Aleja Ataide de Gruet. . 
Como Administrador D. Alberto Reyes 
, Ana Mauricio. 
, Francisco Vicente. . 
, Benita Salimsin. 
, Eulalio Barcelona Cruz. . 
Como Administrador D. Balbino Mauricio. 
, Juana Márquez. 
, Mariuel Escolar. 
El P. D. José Granado. 
D. José del Rosario. . 
José Benegas.. . 
Como Administrador D. Antonio Revilla. 
» Luis. Ling-Quingco Santos . 
El Chino Nar.ciso Leaupoco. 
» Tomás Fuentes. 
El mismo. . . . . 
, Pió Mercado. . . 
i José Salcedo. . 
t Severina Josefa. 
i Teodoro Revilla. 
» Mariano Faustino. . . • 
» José Benegas. . 
» Bartolomé Molina. . . < 
» Ambrosio Gasas. 
Como Administradora D.a Cirila Sta. 'María 
, Agustín Prosfero. . 
i Matea Cosilio.. . . 
« Alejandro Poato. 
i Cándido Sales. 
» El P. D. Telesforo Trinidad. 
» Bartolomé Molina. . 
» Magdalena Dominga. 
'» Juan Casas. 
» Braulio de los Santos. . 
, B Barbara Padilla. 
i Alberto Reyes. . • . 
» José Silveno. . 
» Luciano Delfín. 
i Mariano Bargas Ventura.. 
» Andrés Rico del Rosario; 
El P. D. Bernabé del Rosario. 
t María Concepción. . 
» Miguel Borja. . 
» Apolonío Borja. 
Adriano Trinidad. 
Isaac Antonio de los Reyes. 
El Macanista Manuel Santiago C.a H . 
> Francisco Mañalac. . 
» Pascual de Ocampo. 
» Bárbara de los Angeles. . 
» Nasario Juan Aristorenas. 
» Escólastica Asunción. 
» Felipe Puatu. . . . •• 
» Fernando Muñoz. 
> Mana Vita Francisca. 
Como Administrador D. Esteban de Comas 
» Engracia Cruz. 
» José Cesarlo Valensuela. . 
» Gregorio Peña. 
» Isabel Alfonso. 
» Timoteo Francisco. . 
Como Administrador D. Balbino Mauricio 
» Manuel Genato. 
» Román del Rosario. 
» Gregoria Molina. . 
Como Administrador D. Joaquin Pardo 
» Vicenta Piñón. 
» Fulgencía Pascuala.. 
> Tomás Alingcanco. . 
» José de Borja. 
1 Leonza Limpingco. . 
Como Administrador D. Juan Más. 
» Silverío Tayag. 
» Adriano Trinidad. . 
» Celestina de Guzman. 
» Cándido Opíteo. 
» Eustaquia Argüelles. 
» R.amon Domínguez., 
1 Silvestra Salte. 
» Angel Molina.. 
ARRABALES. 
Santa Cruz. 
GALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS. 
Plaza de la Iglesia. 
Dulumbayan. 
Salcedo. 
Dulumbayan. 
Salcedo. 
Curtidor. 
Salcedo. 
Salcedo, 
Dulumbayan; 
Salcedo. 
1 
35 
33 
8 
6 
1 hasta 19 
10 
12 
14 
2 Í hasta 23 
27 y 29 
1 y 5 
31 
20 
24 
26 
30 
26 
17 
46 
hasta 
75 
70 
77 
79 
72 
8 1 ' 
74 
76 
83 
87 ^ 
93 ' 
95 
86 
48 68 
85 , 89 
64 , 68 
37 
96 
82 hasta 94 
74 
72 
70 
66 
3 
14 
' í 
10 
8 
62 
60 
48 hasta 58 
36 hasta 46 
52 
32 y 34 
30 
28 
48 hasta 58 
6 
26 
. 24 
22 
20 
18 
16 
44 
4 hasta 12 
2 
Curtidor. 
Salcedo. 
Carriedo. 
14 hasta 24 
1 hasta 7 
297 
22 
48 
68 
49 
51 
26 
45 
50 
47 
19 
55 
27 
34 
51 
66 
18 
40 
72 
85 
16 
118 
24 
90 
19 
36 
54 
35 
43 
54 
56 
17 
9 
36 
59 
18 
35 
16 
43 
19 
18 
17 
48 
36 
40 
15 
35 
30 
10 
30 
51 
17 
13 
8 
34 
9 
48 
57 
30 
69 
73 
25 
28 
33 
30 
68 
54 
47 
40 
16 
37 
32 
16 
15 
15 
22 
21 
11 
6 
25 
7. 
68 
61 
40 
12 
18 
24 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
29 
18 
18 
24 
22 
12 
22 
9 
18 
6 
18 
30 
24 
6 
18 
10 
12 
29 
6 
18 
30 
18 
12 
16 
24 
9 
3 
18 
28 
18 
18 
18 
32 
18 
9 
18 
32 
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D. Juan Chavarria. 
» Juan Reyes. . . . 
E l P. D. Clemente Eloriaga. 
» Máximo Paterno. 
• Buenaventura de los Reyes. 
» Gerónima Lázaro. . . 
t Francisco MedeL 
> Buenaventura de los Reyes. 
» El mismo. . . . " . 
» Isaac Antonio de los Reyes. 
» Martina Molo Paterno. . 
E l P. D. Ecsequiel del Rosario . .-
» Laureana Eusebia. . 
» Severino de los Reyes. . 
» Maria Pu-Tinquian . . . 
i» Agustín Prospero. . . 
E l Sr. D. Mariano Garda. . _ . 
Gomo Administrador D. Pedro Iniguez. 
E l P. D. Telesforo Trinidad •. . 
» D. Agustín Prospero. 
» Félix del Rosario. . 
» Teodorico Pantoja. . 
» Gregorio Trinidad . 
E l Padre D. Telesforo Trinidad. . 
» Leoncia Cotclo . . . . 
» Agustín Prospero. . . . 
Como' Administrador D. Jos^ Ferrer. 
» Pedro de Güzman. . 
» Juan Nepomuceno Sales . • . 
t El mismo. . . . . 
» Nicolás Domingo. . 
i Pedro Porras.. . . . . 
» El mismo. . . . \ • 
» Petrona Baza. . . . . 
> Luis Castañeda. 
» Eduvigio de Jesús. . 
E l Padre D. Mariano Torres Santos. 
Como Administrador D. Eduvigio de Jesús . 
D Caíalino Valdezco. . 
» Eusebio Luciano. 
D.a Leonarda Estanislao. 
» Merced Castañeda. . 
» Mariano Zamora. - . 
• Potenciana Liño. 
• Máximo Paterno. . . ; 
» Buenaventura de los Reyes. 
» Julia Coiígling. 
» Félix del Rosario. . 
Como Administrador D, José Luciano Roca 
» Esperidion Arévalo . 
» Apolonia Diangco. . 
B Máximo Paterno. 
Como Administrador D." Inocencia Alonso 
» Máximo Paterno. . . 
» Máximo Revilla. . , 
» Isidora Borja. . . . 
E l P. D. Exequiel del Rosario. 
» Gregoria Asunción. . 
» Maria Pineda. . 
» Mariano Asunción. . 
» Margarita Rojas. 
» Isidro Domingo. 
» Eustaquia de los Reyes.. 
» Zacarías Arévalo. . . . 
» Alejandra de los Reyes.. 
Como Administrkdor D. José Ferrer. 
E l mismo. . . . . . 
» Escolástico de León. 
» Mariano del Barrio. 
;> Catalino Ocson. . . . 
n Tomás Fuentes. ' . . - • . 
» Faustina de Guzman 
» Felipe de los Reyes. 
Como Administradora D.a Margarita Rojas. 
» Juan Reyes. 
E l P. D. José Guevara. 
» Mariana Juana Antonio. 
D. Manuel Callejas. . 
» Vicente Cuyugan. . 
» Bernardino Revilla.. 
» Escolástico de León. 
» Caliste Asuna.. 
» Santiago Raymundo. 
» María Jacora de León. 
ARRABALES. 
Santa Cruz. 
CALLES. NUMERO BE CASAS. VARAS. PULGADAS 
Carriedo. 
Quiotan. 
. . San Roque. 
Quiotan-
Platería-
Lanoria. 
Carriedo. 
Quiapo. 
2 
18 
20' 
15 
1 
3 
5 
7 
Ü 
1862 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
. 37 
40 
36 
5 
7 
4 
.6 
38 
36 
35 
34 
28 
32 
20 
48 
16 
14 
12 
10 
. 6 
.. v.-- 4 . • 
"2 . 
1 hasta 17 
1862 . 
6 
8 . 
12 
• 14 
. 16 
18 
2 . 
"4 ' 
y 8 
12, hasta 16 
1.hasta 17 
24, 26 y 28 
30 
. 32 
. 21 
19 
20 
18 
, 23 
. 25-, 
24 
20 
60 
24 
27 
20 
15 
6 
50 
28 
36 
34 
17 
59 
42 
11 
47 
17 
13 
20 
9 
9 
20 
11 
27 
18 
15 
25 
11 
10 
6 
21 
11 
14 
29 
9 
M 
34 
28 
16 
11 
11 
11 
15 
37 
147 
20 
59 
48 
33 
51 
48 
37 
57 
124 
9 
12 
10 
15 
22 
24 
13 
15 
14 
89 
16 
54 
38 
16 
27 
30 
33 
12 
63 
18 
11 
36 
24 
12 
18 
24 
18 
24 
24. 
12 
18 
12 
12 
24 
12 
18 
18 
18 
30 
n 
18 
12 
4 
14 
22 
24 
15 
30 
22 
12 
18 
30 
24 
18 
30 
20 
30 
24 
12 
12 
34 
24 
7 
18 
24 
6 
12 
18 
18 
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ARRABALES. 
Iglesia y Convento 
, La misma, 
p. Andrés Nieto.. 
, José Cañas. , 
„ Jacinta de León. . 
, jlian Chavarna.. , 
» Diego Cásasela. 
„ Antonia Verzosa. . 
, Vicente Avilés. 
» Feliciano Paterno. . 
, Escolástico de León. 
, Bartolomé Barretto.. 
José María Arce. . 
El P. D. José Guevara; por la 
, Vicente Infante. 
„ José Cañas. . 
» María Verzosa. 
( María1 Ochoa. . . • 
p. D. Agustín Mendoza 
l Francisca Estanislao. 
i Brígido Alonzo. 
, Juana Figueroa. : 
, Quintin Cenares Sarvidea 
, Roque Monroy. 
El mismo. . 
, Bárbara Padilla. 
» Félix Moya. . 
i Ignacio Rocha. 
i Brígido Alonzo. 
i Ramón Borja.. 
¡¡ Raymunda Suarez. . 
i José Flameño. . 
» francisco Martínez. . 
» Alejo de Ocampo. . 
i> Francisco Salanova.. 
i Nepolnucena Rojas,. 
i Gabriela Acuña de Arrieta. 
» María Jacora de León. 
i Francisco Martínez. 
» Estanislao S. José. 
» Juan Cabarrus. 
» José M. Arce.. 
• » Escolástico de León 
« Sinforoso Várela. 
» Juan Baterna.. 
» Severina Arconera. 
» Marta Papa. . 
» Simón Arévalo. 
» José Reyes. 
» Eusebio Salvador. 
» Narciso Enriquez. 
» Benito Teotico. 
» Mariano del Barrio 
» Máxima Luciano. 
El mismo. . 
El mismo. . 
» Nicolás Molina. 
> Crisanto de los Reyes 
» Josefa Barredo. 
» Mariano Malayson. 
» Ramona Olarte. 
Paulina Rojas.. 
El mismo. . 
» Juan Gómez. . 
1 José Lingsing. 
» Francisca Sta. María 
' Tomás Fuentes. 
» Ciriaco1 Molina. 
» Justa de los Reyes. 
u. Bernardo del Barrio. 
» Agustín Avi la / 
tomo Administrador D. Agustín Agamá, 
» José García Pérez. 
» María Mesías. . 
^xemo. Sr. D. Francisco de Páula Enriquez 
^ P- C. D. José Guevara. 
)) María Mesías . . 
* José M.a de la O. . 
^or el teatro de Quiapo 
ror la salido r v - gallera, 
^omo Administrador de Obras-pias D. 
J mismo. . 
mismo. . 
ü- Roque Monroy. 
* ^ulaha Asunción. 
José Ferrer 
Quiapo. 
CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS. 
Carriedo. 
Crespo. 
Palma. 
S. Pedro. 
Palma. 
S. Pedro. 
Lanoria. 
Sta. Rosa. 
S. Pedro. 
Palma. 
Concepción. 
Escaldo. 
Crespo. 
Barbosa. 
Concepción. 
Lanoria. 
Gunao. 
62 
27 
25 
* 21 
23 
14 hasta 
13 
64 
' 19 
48 v 50 
5 
' 3 
7, 9", 5, 4 y 58 
46 
52 
40" hasta 
' 68 ' 
19 
21 
19 ' 
17 
9 y 18 
5 
19 
11 
15 
11 
9 
2 y 3 
hasta 16 
18 
6 
48, 50 y 52 
46 
44 
4 2 ' 
38 y 40 
15 
13 
9 hasta 11 
22 hasta 33 
1 8 v 2 0 
19 " 
15 
19 
23 
34 
30 y 32 
28 
15 
24 
16 
11 y 13 
16 
14 
14 y 16 
10 y 12 
8 
6 
8 y 10 
6 
2 y 4 
12 
31 
30 
23 
-87 
50 
52 
32 
37 
28 
7 
27 
43 
308 
10 
33 
35 
2o 
7 
7 
7 
20 
9 
38 
14 
20 
35 
24 
14 
30 
34 
10 
39 
10 
U 
7 
38 
44 
34 
11 
22 
61 
20 
22 
8 
7 
7 
11 
7 
12 
" 9 
7 
25 
21 
13 
14 
17 
28 
59 
15 
14 
9 
42 
31 
11 
7 
19 
33 
6 
8 
9 
11 
28 
72 
30 
21 
86 
42 
153 
162 
36 
11 
24 
10 
18 
18 
12-
18 
18 
30 
30 
30 
12 
29 
18 
12 
24 
30 
24 
12 
18 
18 
23 
12 
18 
18 
18 
18 
9 
18 
18 
12 
24 
24 
12 
9' 
48 
42 
24 
48 
24 
12 
24 
17 
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ARRABALES. CALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS. 
El P. D. Vicente del Rosario. 
El mismo. . 
» Juan Calves. . 
» Cándido Lasaugre Cruz. . 
Como Administrador D. Sixto Ejada Obispo. 
I d . i d . D . Engenio Contuan. 
I d . id . D. Matías Concepción 
» Juan phavarria. 
» Antonia Verzosa. 
» Isidora Borja.. 
» Crisanto de los Reyes. 
» Vicente Vales.. 
» Gabriel Ginart. 
» Antonia Verzosa. 
» Florentino Giménez.. 
» Maria Verzosa 
» Pedro de Ocampo. . 
» Domingo Nepomuceno. 
» Esteban Francisco. . 
» Vicente Avilés . 
E l chino Vicente Ong-Joco. 
Como Administrador D. Sixto Ejada Obispo. 
» Marcela Romero. 
» Andrés Nieto. . 
E l chino Valentín Guidote. 
» Vicente Gregorio Alverto 
» Manuel Callejas. 
» Gabriel Llamas. 
» Rita Rojas. 
E l chino Valentín Guidote. 
» Juan Saldado.. 
» Manuel Callejas. 
» Saturnina Reyes. 
» Pascuala Sabían. 
» Eulalia Molina. 
» Rufino Molina . 
» Juan Chavarria. 
» Eulalia Molina. 
» Getrudes de los Reyes. 
» Rafael Zaragoza. 
» José Mariano Clemente. 
» Luisa Ordan. . 
» Felino Gil . 
» José Corrales. . 
» Tomás Balbas y Castro'. 
E l mismo. .. 
» Vicente Cuyugan. 
Como Administrador D. Juan José de Marcaida 
I d . D. Francisco de P. Cembrano 
I d . D. Gregorio Calvo. . 
» José Joaquín de Inchausti. 
La Procuración de San Francisco 
» Manuel Gen ato. 
» Manuel Somes-
El mismo. 
Los Sres. Ker y C.a. 
» Ambrocio Bautista. 
Por el mercado de la Quinta. 
Por la Gallera. . 
E l chino Valentín Guido.te. . 
t El mismo. 
» José Mauricio de León. . 
. » Ramón González Calderón, 
» Rita Rojas. . . 
El P. D . . Luis de los Remedios 
» Severina Gallo. 
» Ignacio Casas.. 
Eulalio Muyot. 
Tomás Fuentes. . 
» Manuel Genato. 
» José Sesuya. . 
Como Administrador D. José Sesuya 
» Pedro Porras.. 
» Manuel Ponce de L e ó n . . 
El mismo 
» Matea Paterna. 
» Juan Gómez. . 
El P. D . José Victorino. . 
» María Juana Antonia. 
> Severo Tuason. 
Francisco Barsinas. 
» Bonifacia Cogilo. . 
» María Segunda Salvador.. 
» Como Administrador D. Pablo Gal 
Quiapo. Gunao. 
f. Barbosa. 
Gunao. 
Santa Rosa. 
Villalobos. 
Crespo. 
Inchausti. 
Palma. 
Isla de Romero. 
Inchausti. 
Isla del Romero. 
Villalobos. 
v 
Inchausti. 
Calzada de S. Sebastian. 
4 
2 
3 
5 
2 y 4 
3 
5 
8 y 12 
•2 y 4 
7 
11 
14 
d V i l 
13 
17 
i 
5, 9 y 10 
3, 5 y 7 
14 
. 1 
. 36 
7. 13"y 15 
12 y 28 
3 
2 hasta 18 
42, 44, 46 y 48 
9 
1 
2 
3 
2 hasta 10 
12 
1 y 3 
.20 y 22 
26 hasta 34 
14 
16 
18 
36, 38 y 40 
50 
52 
54 
56 
2, 4 y 6 
3 hasta 23 
31 hasta 37 
39 
43 
45 
38 
34 
3 y S 
5 
2 
• 4 • 
6 
8 
22 
24 
26 
30 
24 y 32 
36 
41 
20 
10 
10 
34 
47 
18 
9 
9 
14 
44 
33 
9 
12 
14 
34 
11 
28 
11 
27 
23 
16 
42 
37 
71 
31 
43 
10 
56 
8 
10 
52 
54 
8 
39 
55 
33 
m 
25 
34 
23 
40 
44 
76 
44 
20 
84 
28 
86 
30 
63 
6 
55 
42 
32 
96 
38 
250 
162-
192 
49 
19 
117 
67 
27 
9 
32 
15 
33 
37 
14 
9 
33 
81 
24 
36 
77 
25 
83 
38 
34 
29 
28 
36 
18 
18 
30 
24 
12 
18 
18 
24 
24 
18 
18 
18 
24 
18 
24 
2 
24 
12 
18 
12 
18 
12 
9 
24 
24 
14 
12 
24 
12 
20 
18 
12 
24 
30 
20 
18' 
18 
12 
12 
18 
12 
12 
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ARRABALES. GALLES. NUMERO DE CASAS. VARAS. PULGADAS. 
María Segunda Salvador. 
Como Administradora el mismo. 
, Jorge PiteL . . . 
, Mañano Florti . 
, Bálbara Padilla. •. 
, Mariano Flort i . 
» José Cañas. . , . 
. , Alvino Ganacnea. . 
» Santiago de los Reyes. . 
, Ambrosio Crisanto.*.. 
Como Administrador D. Juan Rojas 
» María Juana Antonia. 
, Bálbara Padilla. 
, Vicente Avilés. 
El mismo. . 
El mismo. . 
El mismo. . 
, Lucas Molo Paterno. 
, Mariquita Pelaes. . 
, Manuel Genato: 
, Feliciano Paterno. . 
Dolores Zaragosa. . 
, Máxima Neyra. 
» Benigno Ghonbuco.. 
>) Feliciano Paterno. . 
» Dolores Pérez y Tagle. . 
Por la Iglesia y el Beaterío de S. Sebastian. 
i Pedro de Guzman.. 
• , Agustín Próspero. . 
El chino Juan Angchuco. 
» Roberto del Barrio. 
i El chino Vicente Vinghiangco 
i Agustina Máxima. . 
i Antonio Ayala. , . 
» Manuel Zalasar. 
» Mariano Pineda. . . 
i El mismo. 
El chino Juan Inchuco. . • 
• Magdalena Dominga. 
» Celedonio Ochangco. 
Manila 1 
Quiapo. Calzada de S. Sebastian, 
Santa Cruz. Lacoste 
69 
61 
59 
57 
51 
40 
39 
m 
35 
33 
24 
24 
21 
17 v l 9 
15 
11 
7 y 9 
6 
5 i 
3 
1 
38 y 39 
51 hasta 65 
hasta 10 
hasta 73 
75 
8 y 9 
4 
67 
43 
14 
63 
14 
15 
20 
16 
13 
27 
9 
18 
24 
17 
H 
15 
13 
17 
31 
13 
54 
10 
11 
11 
10 
12 
23 
199 
58 
39 
39 
24 
55 
23 
15 
11 
24 
19 
50 
11 
4 
18 
12 
24 
24 
24 
24 
12 
30 
9 
6 
12 
24 
24 
18 
24 
24 
24 
24 
12 
18 
18 
12 
30 
30 
24 
de Octubre de 1868.—Es copia.—Bernaidino Marzano. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA. PROVINCIA DE MANILA. 
En el tribunal de Pateros existe depositado un carabao que suelto 
y sin dueño conocido ha sido hallado en el término de dicho pueblo. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil se anuncia en la Gaceta 
para que pueda llegar h conocimiento de la persona á quien perte-
nezca, que exhibiendo el documento de propiedad podri reclamarlo de 
este Gobierno en el término de 45 dias, transcurrido el cual serk 
decomisado y vendido en publica subasta. 
Manila "25 de Febrero de iStM).—Casimiro de Cortázar. 3 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
NOTA de las suscriciones presentadas desde el dia 21 del cor-
riente, hasta el de la fecha, para el empréstito de 200 
millones de escudos, dispuesto por el Gobierno Provisional, 
en decreto .de 28 de Octubre del año p róx imo pasado, y 
cumpWnentado por el Gobierno Superior Cibil de estas Islas, 
en decreto de 21 de Enero úl t imo. 
IMPORTE NO-
MINAL. 
INTERESADOS. 
Sr. D.Manuel Alvarez Maldonado. . . . 
» José de Obregon y Bedraar. . . . 
» Francisco Manrique. . . . . . . 
» Cayetano Escandon, 
» Leopoldo Rodríguez de Rivera. . . 
» Andrés Sandoval 
» Francisco Martínez 
» Manuel Oátalaza 
» José Escalera . 
» José M. Valdenebro 
» Julián de Urquiola 
» Salvador Elio . . . 
» León Tovar 
» Manuel de Obes 
^orporacion d'e Religiosos de Sto. Domingo. 
D. Francisco Rogent. . . . . . . . 
» Cristóbal Reyna 
» Augusto Fernandez de Haro.. . . 
» Manuel Ramírez y Bazan 
» Genaro Palacios y Guerra. . . . 
Bonos pedidos. 
10 
2 
1 
5 
47 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
3 / 
3 
4 
40 
o 
50 
12 
5 
3 
Escudos. 
2.000 
400 
200 
4.000 
3.400 
200 
200 
4.000 
4.000 
4.000 
600 
600 
600 
200 
8.000 
4.000 
40.000 
2.400 
4.000 
600 
INTERESADOS. 
Sr. D. Eduardo López Navarro 
» Casto Olano. 
» Luis Saltó -. . 
Sres. Ramírez y Giraudier 
Sr. D. Marcelo Ramírez. , 
Corporación de Religiosos Agustinos Calzados 
Sr. D. Ramón Marracci y Planter. . . • . 
» José Estrella 
Excmo. Sr. D. Celestino Mas y Abad. . . 
Sr. D. Tiburcio Salvador 
» Ramón Antonio Couder 
» Juan J . Ozores. 
» Victoriano Jareño. . . . . . . 
» Ignacio Laguna 
» Manuel Asensi 
Importe de las suscrieiones anteriores. . . 
Total hasta la fecha . . . . 
Manila 25 de Febrero de 4869.—El Tesorero Central, F ic ímano Ja-
reño. 
Bonos pedidos. 
2 
. 4 
5 
25 
25 
65 
3 
46 
40 
76 
40 
49 
4 
5 
2 
442 
487 
629 
IMPORTE NO-
MINAL. 
Escudos. 
400 
200 
' 4.060 
5.000 
5.000 
43.000 
600 
3.200 
2.000^ 
45.200 
2.000 
3.800 
200 
4.000 
400 
88.400 
37.400 
425.800 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor del Estado, Patino, que saldrá para- e r Puerto de 
Hong-Kong el miércoles 3 del entrante Marzo á las doce de la ma-
ñana, remitirá esta Administración general la correspondencia oficial 
y pública para dicho punto, escalas de la via de Suez y Europa. 
La reja del franqueo para la correspondencia extranjera y el buzón 
de esta Administración para las cartas ordinarias con destino á la Penín-
sula y sus posesiones de Ultramar se cerrarán á las diez en punto 
del espresado dia. 
El buzón de Santa Cruz se recogerá á las nueve y hasta la misma 
hora se recibirán las cartas certificadas y periódicos. 
Manite 24 de Febrero de 4869.—Hazañas. 5 
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La barca española Estrella saldrk para Liberpool el skbailo 11 de! 
corriente, y .el berganlin-goleta San Juan saldrá también para Leile 
en la misma fecha ix las cuatro de su tarde según aviso recibido de 
la Capitanía del Puerto. 9 
Manila 2o de Febrero de i H a z a ñ a s : 1 
El bergantin-goleta n.0 1 H Santiago ( a ) Rodamonte saldrá el sá-
bado 27 del actual entre 5 y 6 de su tarde con destino k Duma-
guete en Isla de Negros segun. aviso recibido de la Capitanía del Puerto. 
Manila 25 de Febrero de ÍSQ9.—Hazañas 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
De órden Superior, el 3 ." sorteo de la Real Lotería, tendrá lu-
gar en los estrados de la Administración Central de Rentas Estan-
cadas sita en la Isla de Romero del pueblo de Sta. Cruz, á las 
once en punto de la mañana del dia 3 del mes de Marzo próximo 
venidero. 
Manila 26 de Febrero de 4869.—Fm;a. . 3 
El Capellán del Cementerio general dá parte a l Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
Pueblos. 
Manila. . . 
Binondo. 
Quiapo. . . 
San Miguel.. 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
Suma. 
Manila. . . 
Binondo.. 
Quiapo. . . 
San Miguel. . 
Suma. 
EUROPEOS. 
Cementerio general de Paco y Febrero 25 de 1869.—F. Gavino 
Villa Real. 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor i . " de esta Capital recaída 
en la causa n.ü 2633 que se sigue en este Juagado por vagancia 
contra Alberto Pajardo, se c ita, ilama y emplaza á los testigos Ci-
rilo de la Crux y un' nombrado Eulalio de Pasig, para que dentro 
del termino de nueve d ías , contados desdo la fecha, comparezca en 
el Juzgado á declarar en dicha causa, apercibidos que de no hacerlo 
se les pararán les perjuicios que en justicia haya lugar. 
Oficio de mi cargo en Quiapo 20 de Febrero de 1869.—L?m Pérez 
de lagle. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor segundo de esta provincia 
de 42 del actual, recaída en los autos ejecutivos promovidos por Don 
Silvestre Zalasar, contra D. Patricio González y Ker, sobre cantidad 
de pesos, se sacará á nueva subasta la finca embargada al segundo 
con la baja del quinto sobre la del tercio ó sea bajo el tipo de dos-
cientos cincuenta pesos sesenta y seis céntimos seis octavos la cual" 
se halla situada en la calle trasversal de la calle Real de S. Fer-
nando do este mismo arrabal, y linda á la derecha de su entrada con 
la casa de Doña Estefanía Cueocia, á la izquierda con el camarín ó 
establecimiento de D. José Reina, y hace frente á las posesiones de 
Doña María Pesque, calle en medio. Cuyo acto tendrá lugar en los 
estrados, del Juzgado el dia tres del entrante Marzo á hora do diez 
de la mañana á dos de la tarde en que se rematará á favor del me-
jor postor. 
Binondo y oficio de mi cargo 47 de Febrero de 4869.—Fél ix Dujua. 
2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 2.° de esta provincia, recaída 
en la causa que con el n.0 2825 se instruye contra el chino Chua-
Quico conocido por Cha-Peco y otro sobre quebrantamieuto de con-
dena, se city, llama y emplaza á los testigos del Chua-Quico, lla-
mados Ong-Tongco y Chua-Coco ambos naturales de Chinean Imperio 
de China, vecinos que han sido dei arrabal de Santa Cruz y de unos 
treinta años de edad, el primero de estatura y cuerpo regulares, co-
lor moreno, carilarga, y el segundo do estatura baja, cuerpo del-
gadp, color bastante moreno, y carilarga, para que se presenten dentro 
del término de nueve d ías , contados desde la publicación del pre-
sente , con apercibimiento de lo que haya lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 25 de Febrero de 4869.—-FCZ/ÍC 
Dujua. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor segundo de esta Capital J 
la causa n.0 3024 de este Juzgado contra Vicente Mateos y otros p0{ 
hurto, se cita y emplaza á Franchco Juan, natural del pueblo de TD. 
bias provincia de Antique, y timonel que fué :del berganlio Colon, paJ 
que en el término de seis días, comparezca en este Juzgado á prej.' 
tar declaración én la causa'.mencionada en la inteligencia de que ^ 
haciéndolo le parará el perjuicio que haya lugar. 
Escribanía del Juzgado segundo de Manila á'22 de Febrero de 486ÍU. 
Manuel Blanco. • • • • o 
ESCRIBANIA DEL JUZGDO 3.° DE MANILA. 
Por providencia del Sr. -Alcalde mayor .3.° en comisión de es|j 
provincia, recaída en- los i-ulos de abintestáto de la finada Dotó 
Victoria Zaragoza, y á instancia de sus herederos, se venderá ^ 
nuevo en pública subasta en los días 44 , 42 y 43 de Marzo próximo 
venidero, de di^z á doce del dia, y en los estrados de dicho 
gado, la finca compuesta de diez posesiones aita en la calic de y 
Solana, esquina á ta de la'Victoria dé esta Ciudad, con la baja (W 
los dos tercios de su primitivo avalúo, ó sea bajo el tipo de 2404 $. 
Lo que se hace saber al publico para su conocimiento y concoiá 
rencia de licitadores en los' días , sitio' y horas arriba designados. 
Manila á 25 de Febrero de 4869:—Severino Saracho. 3 ] 
Pon Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor 4.° y Juez de pñmen 
instancia de la provincia de Manüa, .etc . 
Por 01 presente cito , llamo y emplazo al testigo ausente calino in-
fiel nombrado chiquito que vive en' el barrio de Meysic de qste ait 
rabal, para que por el termino de nueve d í a s , contados desde esu 
fecha, se presente en este Juzgado á estar á derecho en la cauat 
n.0 302 sobre incendio. 
Dado en Tondo.'22 de Febrero de 4869.—Franc seo Pérez Romero:— 
Por mandado de su Sri^., Ai\tero Tjonquel.—Francisco Ramos Cruz. ¡ 
7 / S E C C I O N . 
PROVINCIA DE BULACAN. 
Novedades desde el dia 28 del mes anterior al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Beneficio de- la caña-dulce y siembra de maiz y añil, 
Obras públicas.—Acopio' y acarreto de hormigón para la cal-
zada de San Rafael. 
Precios corrientes en Malólos. 
Palay, 1 peso cavan; arroz, 2 pesos 2 rs. i d . ; azúcar, 4 ps. pilón; 
tintarron, 6 ps. tinaja. 
Bulacan 4 de Febrero de 1869.—/ose M . Martas. 
DISTRITO DE SAMAR, 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—En la costa SO. empieza la siega del palay y se pre-
paran nuevos terrenos. Se aumentan las plantaciones de abacá. 
Obras públicas.—Continúa la reforma de las escuelas y se hacen 
los reparos ordinarios. 
Sucesos varios.—En la tarde del dia 4 fondeó el cañonero Samar, 
procedente de Tacloban, conduciendo al Sr. Magistrado D. Sal-
vador El ió , encargado de la revi&ta de este Juzgado, la cual 
terminada, marchó el 7 con dirección (á Bojol. . 
Precios corrientes. 
Abacá en la cabecera, 14 escudos pico; palay de id . , 2 es-
cudos 50 cénts . cavan; aceite de i d . , 50 cénts. ganta; manteea 
de i d . , 1 escudo 50 cénts. i d . ; cocos de i d . , 25 escudos mi-
llar; abacá de Galbayog, 17 escudos pico; palay de i d . , 2 ed 
cudos cavan; aceite de i d . , 25 cénts. ganta; abacá de Palapag, 
11 escudos pico; palay de i d . , 3 escudos cavan; cocos de id-
5 escudos millar. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Catbalogan, bergantin-goleta 
puerto de Calbayog. 
De idem, i d . i d . «Rosario» con 
Buques salidos. 
Para Manila, bergantin-goleta tVenus» con abacá; del 
puerto de Galbayog. 
Para Tacloban, id . id . t Rosario» con arroz; del m 
de idem. 
I d . 28. Para Manila, i d . lid. «Paz» con abacá; del id . de idei»-
Catbalogan 10 de Eneró dé 1869.—Joaquín Valcarcel. 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C." 
Dia 19. 
I d . 20. 
Dia 17. 
I d . 20. 
« Paz » con abacá; a' 
palay; al i d . de i^-
